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対象者は、大阪府下の人口過疎地域、過密地域のそれぞれ３箇所から選挙人名簿を基に無作為抽出した一般成人であ
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1) 森林-都市の比較：大学（院）生 26 名を対象として被験者内２要因時間３水準（基準、事前、事後）×場所２水準
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